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前年度現在高 歳出決算額 取崩し額 歳計剰余金 当年度現在高
??????
全　国
財政調整
減債
特定目的
合　　計
4,771
1,267
6,514
12,552
464
154
1,018
1,637
377
90
986
1,452
181
6
1
187
5,038
1,337
6,549
12,924
被災地
財政調整
減債
特定目的
合　　計
403
90
1,716
2,209
48
14
364
426
60
7
558
624
37
0
0
37
428
99
1,524
2,050
その他
財政調整
減債
特定目的
合　　計
4,368
1,176
4,798
10,343
416
140
655
1,211
317
83
428
828
144
6
1
150
4,610
1,238
5,025
10,874
合　併
財政調整
減債
特定目的
合　　計
2,461
793
3,500
6,754
204
86
512
802
167
43
497
708
98
4
0
101
2,597
839
3,515
6,951
非合併
財政調整
減債
特定目的
合　　計
2,310
474
3,015
5,798
260
68
507
835
210
46
488
745
83
2
1
86
2,441
497
3,034
5,973
??????????????
全　国
財政調整
減債
特定目的
合　　計
75.3
47.5
59.2
63.6
27.9
42.9
125.8
77.5
-2.9
-29.3
138.9
56.5
63.6
32.3
11.2
62.0
79.4
58.3
58.8
66.2
被災地
財政調整
減債
特定目的
合　　計
138.7
130.1
616.9
393.8
99.7
159.9
1,505.9
715.6
157.2
58.8
2,203.7
1,106.6
383.2
-20.2
1,362.0
366.9
141.2
140.0
541.8
349.7
その他
財政調整
減債
特定目的
合　　計
71.1
43.5
24.5
43.1
22.8
36.6
52.9
39.2
-13.2
-32.2
10.2
-5.5
39.8
36.5
6.5
39.4
75.2
54.1
29.3
48.5
合　併
財政調整
減債
特定目的
合　　計
77.6
85.3
64.8
71.6
6.7
54.8
107.8
62.6
-11.3
-30.6
169.7
62.6
66.0
133.4
-54.0
66.8
79.1
98.6
60.9
71.3
非合併
財政調整
減債
特定目的
合　　計
72.9
10.0
53.1
55.2
51.5
30.1
147.3
94.7
5.0
-28.0
114.0
51.2
60.8
-20.6
84.7
56.7
79.7
18.0
56.5
60.6
（注）　1．総務省「地方財政状況調査」から作成。
　　　2．東京特別区、一部事務組合・広域連合等を含まない（以下同じ）。
表１　積立金現在高の構成と変化（2009～ 2015年度）
（十億円、％）
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（注）　総務省「地方財政状況調査」、同「市町村決算状況調」から作成。
2015年度 2009～ 2015年度変化率
全　国 被災地 その他 合　併 非合併 全　国 被災地 その他 合　併 非合併
歳入
　繰越金
　地方債
　積立金取崩し額
457
14
42
4
789
58
50
12
441
12
42
4
479
16
48
4
440
12
37
4
9.2
14.7
9.4
-9.6
85.3
318.2
21.9
149.4
5.4
-2.4
8.8
-18.3
10.2
20.4
11.8
-15.3
8.3
9.0
7.2
-4.3
歳出
　元利償還金
　積立額
441
46
7
724
50
18
427
46
6
460
51
7
425
43
6
8.1
-7.5
37.0
75.4
-10.4
172.7
4.8
-7.3
28.1
9.1
-5.5
28.6
7.3
-9.3
46.5
基礎的財政収支 10 13 9 9 10 -14.7 -16.6 -14.5 -23.0 -7.9
地方債現在高
積立金現在高
　財調・減債
　特定目的基金
463
109
54
55
515
368
95
274
461
96
52
44
490
129
64
65
440
92
45
47
1.0
65.8
74.1
58.4
4.6
362.5
147.9
560.1
0.8
47.9
69.6
28.8
4.4
73.0
85.3
62.5
-2.0
58.5
62.9
54.4
表２　市町村の基礎的財政収支（人口１人あたり）
（千円、％）
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（注）　1．総務省「地方財政状況調査」、同「市町村決算状況調」から作成。
　　　2． 該当市町村の算術平均。記号は対象群の有意差検定結果。2つは 1％水準、1つは 5％水準
で有意。記号の方向は大小関係を示している。
表３　基礎的財政収支の構成要素の変化（人口１人あたり）
（千円）
全　体 被災地 その他 合　併 非合併
実質収支
2009年度
2015年度
変化幅
4.1
6.8
2.6
1.1
16.8
15.7
>>
>>
4.4
6.0
1.6
3.0
4.4
1.4
<
4.7
8.0
3.3
地方債収支
2009年度
2015年度
変化幅
-28.3
1.1
29.4
-25.8
13.1
38.9
>
-28.5
0.2
28.7
-21.6
-5.9
15.7
>
<<
<<
-31.8
4.8
36.6
積立金収支
2009年度
2015年度
変化幅
-10.2
-9.2
1.0
-10.0
-9.7
0.2
-10.2
-9.1
1.1
-5.7
-8.5
-2.8
>>
<
-12.6
-9.5
3.1
現在高変化幅
地方債
財調・減債基金
特定目的基金
20.3
88.8
86.6
64.0
126.7
557.2
>
>>
>>
16.8
85.8
49.0
14.1
74.0
58.6
<<
<
23.5
96.5
101.2
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（注）　1．総務省「地方財政状況調査」、同「市町村決算状況調」から作成。
　　　2． 上段は市町村全体（N=1718）、中段は被災地の市町村（N=127）、下段は合併市町村（N=590）。
**は 1％水準、*は 5％水準で有意。
　　　3．積立金現在高は、財政調整基金と減債基金の合計をみたものである
表４　地方債と積立金に関する指標間の相関係数（人口１人あたり）
地方債収支
変化幅
地方債現在高変化幅
 0.155　**
 0.834　**
 0.098　 *
地方債現在高
変化幅
積立金収支変化幅
-0.041
 0.101
 0.027
-0.217　**
 0.080
-0.065
積立金収支
変化幅
積立金現在高変化幅
 0.297　**
 0.118
 0.293　**
 0.005
 0.117
-0.037
-0.018
-0.133
-0.085　 *
積立金現在高
変化幅
特定目的基金現在高変化幅
 0.081　**
 0.074
 0.132　**
 0.029
 0.080
 0.035
 0.086　**
-0.034
-0.194　**
 0.268　**
 0.675　**
 0.370　**
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道府県と市町村の相関係数 市町村の変動係数 最大・最小倍率
2009年度 2015年度 2009年度 2015年度 2009年度 2015年度
繰越金・歳入比率
取崩し額・歳入比率
地方債・歳入比率
積立額・歳出比率
元利償還金・歳出比率
元利償還金・地方債倍率
地方債現在高・歳入倍率
積立金現在高・歳入倍率
0.126
0.192
0.061
0.096
0.620 **
0.480 **
0.362 *
0.206
0.487 **
0.285
0.410 **
0.151
0.463 **
0.123
0.613 **
0.332 *
0.70
1.75
0.44
1.01
0.32
0.74
0.27
0.85
0.70
1.68
0.45
1.04
0.35
0.65
0.31
0.89
2.6
4.7
3.2
3.2
2.7
7.5
3.2
4.2
2.6
3.4
3.3
3.7
3.0
4.9
4.6
4.7
（注）　1．総務省「地方財政状況調査」、同「都道府県決算状況調」、同「市町村決算状況調」から作成。
　　　2． 東京都と都下の市町村を含まない。第 1～ 2列は、道府県の数値と各道府県の市町村の算
術平均について相関係数をみたものである。第 3～ 4 列は、当該指標に関する 1679 市町
村全体の数値である。第 5～ 6列は、当該指標について道府県ごとに市町村の変動係数を
計算し、46 道府県間で最大値・最小値を比較したものである。
　　　3．**は 1％水準、*は 5％水準で有意。
表５　道府県の数値と市町村の算術平均の相関係数
（係数、倍）
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